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 ملخص البحث
 .رواية الحب تحت المطر لنجيب محفوظفي مبادئ التهذيب وانتهاكها : سنتي مايا ساري
رواية الحب في  تكان. في اللغة هو جانب مهم جدا عند التكلم مع المخاطب التهذيب
هذا هو الذي يؤدي إلى الإهتمام بهذا . التهذيب ك مبدأتحت المطر الكلامات التي تلتزم وتنته
أنواع المبادئ التهذيبية التي : ولذلك، فإن هذا البحث يبحث عن المسألتين، وهما. البحث
رواية الحب تحت المطر لنجيب محفوظ وأنواع المبادئ تستخدمها عليات وحسني حجازي في 
ب تحت المطر لنجيب أساسا على نررية جيفري رواية الحتنتهكها منى وسمراء في التي التهذيبية 
و أساسا على حد المشكلة، فإن الغرض من هذه الدراسة هو لمعرفة أنواع المبادئ التهذيبة . ليتش
تي تنتهكها منى وسمراء ولمعرفة أنواع المبادئ التهذيبية ال هاتستخدمها عليات وحسني حجازي فيالتي 
  .هاوجدي في
وأما مصدر البيانات . كتبيةالبحث يستخدم منهج الم التحقيق هذه الأهداف، هذ
. ثم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي .هارد في شكل الجملة أو الفقرة فيهي الس المستخدم
 .دراسة التداوليةالويستخدم هذا البحث 
المبادئ امتثال : وباستخدام هذا المنهج، فإن نتائج هذه الدراسة تفسيرها على النحو التالي
 الإستحسان، مبدأ )خطاب ٣( اللياقةمبدأ  ذي يتكون من خمسة أنواع مبدأ، وهيال هافي تهذيبال
). خطاب ٣(، مبدأالتعاطف )خطاب ٣( فاقالات، مبدأ )خطابان( الّتواضع، مبدأ )خطاب ٦(
، )خطابان(مبدأ اللياقة  كون من خمسة أنواع مبدأ، وهيتت هاتهك فيالمن التهذيبمبادئ وأما أنواع 
، مبدأ )خطاب واحد(، مبدأ الّتواضع )خطاب ٣(، مبدأ الإستحسان )خطابان(دأ الكرم مب
الذي يستخدم غالبا هو مبدأ الإستحسان ونوع  التهذيب مبادئامتثال ). خطاب ٤( فاقالات
 .الذي ينتهك غالبا هو مبدأ الإستحسان التهذيب مبادئ
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